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ADVERTENCA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los números de este 
BOLETIN, dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
Tar los BOLETINES coleccionados or-
denadamente, para su encuadernaddn, 
que deberá verificarse cada año • 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS. 
: : EXCEPTO LOS FESTIVOS ¡ ¡ 
Se suscribe en la Imprenta de la Dipu-
tación provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
25 de junio de 1926. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL r 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
(q. D . J . ) , S. M . la Reina D o ñ a V i c -
toria Eugenia, S. A . R. el P r í n c i p e 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augus ta Real famil ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su impor-
tante salud. V 
(Gacela del dfo 8 de agosto de 1927). 
MINISTERIO DE LA 
BEAL ORDEN 
N ú i n . 9 3 6 
Excmo.: Sr.: Reconocido a los 
Inspectores municipales de Sanidad 
el c a r á c t e r de A u t o r i d a d para la 
e jecución de los servicios y p r á c t i c a 
de las funciones que han de desarro-
l la r en el ejercicio de sus cargos, 
con e l fin de que puedan i m p o n e r í a 
cuando lo exi ja el estado de la salud 
p ú b l i c a , en orden a la defensa sani-
taria de los pueblos y para que ten-
gan la debida eficacia las disposicio 
nes que adopten, se hace necesario 
proveer a dichos Inspectores de un 
documento que s i rva no solamente 
para su iden t i f i cac ión , sino para 
acreditar ante el p ú b l i c o y A u t o r i -
dades de todos los ó r d e n e s las facul-
tades de que e s t á n invest idos. 
A tales efectos y para el mejor 
cumpl imien to de las disposiciones 
del Reglamento de Sanidad m u n i -
c ipal , 
S. M . el REY (q . D . g . ) , de con-
formidad con lo propuesto por la 
Dirección general de Sanidad> se 
ha servido disponer: 
1.° Que se cree un carnet de 
ident idad del que d e b e r á n estar pro-
vistos todos los Inspectores m u n i -
cipales de Sanidad, ajustado al mo-
delo que se describe a c o n t i n u a c i ó n . 
2 . ° Que dicho carnet se expida 
a so l i c i tud de los interesados por 
los Gobernadores c ivi les , previo 
informe de los" Inspectores p r o v i n -
ciales de Sanidad. • „ • 
3. ° Que el referido documento 
s i rva para u n solo cargo y al cesar 
el Inspector mun ic ipa l en el des-
e m p e ñ o del mismo lo devuelva a la 
I n s p e c c i ó n p rov inc i a l para su i n u -
t i l i z a c i ó n . 
4 . ° Que el carnet de ident idad 
firmado por el Gobernador, sellado 
con el del Gobierno c i v i l y registra-
do en la I n s p e c c i ó n p r o v i n c i a l de 
Sanidad, se exhiba por los Inspecto-
res municipales en las tomas de 
poses ión , p r e s e n t a c i ó n - a las A u t o r i -
dades d é todas clases, r e c l a m a c i ó n 
de auxilios-.y, en general , siempre 
que sea necesario ident i f icar su per -
sonalidad ó hacer va le r la autor idad 
del funcionario. 
_.-,5.0' '-\Que;-én_;ningún- casó pueda 
exceder de cinco pesetas el coste 
del r e f e r i d o d ó c u m e t i t o . ' -
- De Real orden lo d igo a V . E . para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guá í ' de a V . E . m u -
chos a ñ o s . 
Madr id \ 2 de agosto de 1927.— 
M a r t í n e z A n i d o . 
S e ñ o r Di rec to r general de Sanidad. 
(Gaceta del día i de agosto de 1927) 
MODELO QUE SE CITA 
El carnet tendrá forma de cartera, llevando en la tapa .-interior grabadas en 
oro y de arriba abajo las inscripciones siguientes: «España, el emblema dd la 
Sanidad nacional y el Titulo de Sanidad Municipal ' . 
Abierto se ajustará el presente diseño. 
(Largo, 14 centímetros) 
M i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n 
Sanidad municipal 
Fotografía 
del 
interesado 
Firma del interesado. 
E l Titular de esta cartera. 
desempeña el cargo de Inspector munici-
pal de Sanidad 
de esta provincia, para el que fué nom-
brado en 
E l Gobernador civi l , 
Los agentes de la autoridad guardarán 
al Titular de esta cartera las considera-
ciones que el cargo lleva consigo y el de-
bido respeto a la autoridad sanitaria que 
representa. 
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REGLAMENTO 
DEFINITIVO PARA LA ORGANI-
ZACION Y FUNCIONAMIENTO DE 
LAS CÁMARAS DE LA .PROPIE-
'"; DAD URBANA 
^ r & - C A P Í T U L O f f'V % ' * 
Jiécürsos y admiñUtrae i t in áe la».: ' 
• ? ' • ' • • ' • ' : C á m a r a s 
A r t í c u l o 66. Las C á m a r a s Ofi-
ciales de la Propiedad como' ráQt i rso 
fijo y permanente para atender a l 
outnpl imiehto de sus fines, perc ib i -
r á n de cada uno de sus asociados 
electores una cuota personal, que 
t e u d r á el c a r á c t e r de r e m u n e r a c i ó n 
de aquellos trabajos que las C á m a -
ras e f c t ú e n , gestiones que realicen 
y servicios que presten a los asocia-
dos con c a r á c t e r general, en benefi-
c ió y defensa de los intereses co-
. m u ñ e s . 
A r t í c u l o 57. Es obl iga tor io el 
pago de l a cuota mencionada en el 
a r t í c u l o anterior , y s e r á proporcio-
nada a la que los propietarios pa-
guen a l Tesorero por c o n t r i b u c i ó n 
urbana, s in que por esto pueda nun-
ca entenderse que const i tuye nn re-
cargo sobre dicha c o n t r i b u c i ó n . 
L a escala de cuota s e r á : 
Pesetas anuales 
Los q u é paguen m á s 
de 50:000 pesetas de : ' 
c o n t r i b u c i ó n total a l 
. a ñ o a b o n a r a r á n a la 
C á m a r a 500 
D e 25.000,01 a 50.000 400 
D e 20.000,01 a 25.000 300 
De 15.000,01 a 20.000 200 
D e 10.000,01 a 15.000 100 
De 5.000,01 a 10.000 80 
D f 3 .000,01a 5.000 60 
Los que paguen de 0,01 a 3:000 
pesetas a b o n a r á n a la C á m a r a la 
cuota que és ta fije a l formar sus 
presupuestos anuales, en los que 
c o n s i g n a r á n la escala que acuer-
den, sin que en n i n g ú n caso puede 
exceder para és tos electores de 60 
pesetas anuales, n i ser superior a l 
impor te de la cuarta parte de la 
c o n t r i b u c i ó n que cada uno pague. 
Los que no paguen c o n t r i b u c i ó n 
por e x e n c i ó n perpetua a b o n a r á n a 
la C á m a r a una cuota equivalente a 
la m í n i m a que paguen los de l a ca-
t e g o r í a p r imera del grupo en que 
e s t én clasificados. 
A r t í c u l o 58. Los propietarios no 
p o d r á n por causa a lguna excusarse 
del pago de estas cuotas, n i las Cá-
maras p o d r á n eximir les de dicho 
pago . 
(1) Véase el BOLETÍN OFICIAL corres-
pondiente al día 8 del corriente mes. 
Esto no obstante, s i la C á m a r a 
cuenta con recursos suficientes para 
c u m p l i r todos sus fines, d e s p u é s de 
aprobados por eVMiri is ter ip sus pre-
s i ipúes tps ordinarios , pueden r e n ú n -
ciar , p ó r a c u e r d ó de la m a y o r í a ab-
soluta de sus miembros,' ' a l percibo 
de lasi 'óuotias que, con Járre]gltí a l a 
é sca la <^ a^  ' hayan fijadcf^ ribülóguen 
a seip pesetas anuales. • , 
Los í é o i b o s He cuotas obl igato-
rias que no se hayan podido hacer, 
efectivos en el periodo de cinco 
a ñ o s , a p a r t i r de l a fecha d é su 
e x p e d i c i ó n , se d e c l a r a r á n prescrip-
tos y s e r á n anulados por la C á m a -
ra , excepto aquellos en que la recla-
m a c i ó n de pagos es té pendiente de 
reso luc ión j u d i c i a l o administra-
t i v a . 
A r t í c u l o 59. L a cobranza de las 
cuotas obl igatorias se h a r á s e g ú n 
su c u a n t í a , por trimestres, semes 
tres y aftos adelantados, ver i f icán 
dose el pago en el domic i l io de la 
C á m a r a . 
E n el caso de resistencia a l pago 
de estas cuotas, las C á m a r a s segui-
r á n para su e x a c c i ó n el procedi-
miento j u d i c i a l a que haya lugar 
en r e l a c i ó n con cada" ind iv iduo , mo-
roso, acudiendo al Juzgado compe-
tente para hacer efectiva la cant i -
dad de que se t ra te . * 
' A r t i c u l ó 60. Independientemen-
te de la cuota obl igator ia , que debe 
abonar todo elector asociado,' las 
C á m a r a s p o d r á n pérc ib i iv éh con-
cepto-de cuotas' especiales, á rb i -
tr ios o derechos, las contidades que 
fijen en sus Beglamentos como re-
m u n e r a c i ó n ' de servicios de c a r á c t e r 
especial y de i n t e r é s par t icu lar que 
tengan implantados o que en lo su-
cesivo implan ten , los que se pres-
t a r á n a so l ic i tud del asociado y en 
su exclusivo y par t icu la r provecho, 
siendo siempre requisito indi'spen-
pable para la p r e s t a c i ó n del servi-
cio que el asociado se halle al co-
rr iente en el pago de la cuota ob l i -
gatoria . 
Las cuotas especiales s e r á n ad-
ministradas l ibremente por la Cá-
mara sin o t ra o b l i g a c i ó n que la de 
inc lu i r en las cuentas que anual-
mente han d é rendi r a l Min i s te r io 
las partidas globales de ingresos y 
gastos por este concepto y e l saldo 
que arrojen. 
A r t í c u l o 6 1 . E l a ñ o e c o n ó m i c o 
para las C á m a r a s e m p e z a r á a r eg i r 
el 1 ." de enero y t e r m i n a r á el 31 
de dic iembre. 
L a J u n t a de gobierno de la Cá-
mara f o r m a r á anualmente los pre-
supuestos de ingresos y gastos con 
vis ta de los informes y anteproyec-
tos que f o r m a r á la Comis ión que 
se menciona en el a r t í c u l o siguiente: 
As imismo f o r m a r á las cuentas y 
la l i q u i d a c i ó n del p r e s u p u e s t ó y e! 
balance, . inventario de bienes da la 
C á m a r a ; soímétiénclolos a l examen 
y aprobaciiSn de !a misma. 
VPfíra^caiiá obra ' impor tan te o ser-
ivicic» que ^reál íce o adminis t re la 
C á m a r a fonu'ai 'á ;.lá J u n t a ;de .go-
b i é r n ó presupuestos especiales y da-
r á cuanta de su i n v e r s i ó n . 
Tan to los presupuestos ordina-
rios, como los especiales, las cuen-
tas y liquidaciones de unos y otras 
y los balances e inventar ios se so-
m e t e r á n a la a p r o b a c i ó n del M i n i s -
ter io de Trabajo, Comercio e I n -
dustr ia . Si no hubiese r e c a í d o acuer-
do antes del 31 de diciembre se 
c o n s i d e r a r á n aprobados. 
S i la reso luc ión min i s te r i a l recti-
ficará los presupuestos aprobados 
por la C á m a r a , d e b e r á é s t a atener-
se a las rectificaciones acordadas 
por el Min i s t e r io . 
A los efectos del p á r r a f o anterior, 
los presupuestos d e b e r á n remit irse 
al Min i s te r io antes del 1 .° de no-
viembre; las cuentas antes del 1.° de 
a b r i l , ambos por duplicado, con co-
pia eertiflcada del acuerdo de apro-
bac ión por la C á m a r a y coforme 
a las i n s t r ú c c i o n é s -y modelos ni 
efecto1 aprobados. E l i ncumpl imien -
tó de és te precepto sé c ó n s i d e r a r á 
fa l ta grave á los efectos de lo dis-
puesto éñ e l ' a r t í c u l o 66 de é s t e Re • 
g lamentb . - . _ - / . . 
A las cuentas a c o m p a ñ a r á -ade-
m á s una r e l ac ión certificada de sus 
justificantes, y a l . rendirlas se no-
t i f icará a la Dirección general .'de 
Comercio, Indus t r i a y Seguros el 
n ú m e r o y c u a n t í a dé las cuotas no 
satisfechas, .de las causas, a que 
obedezca, del tanto po r ciento que 
representa en los ingresos calcula-
dos y del procedimiento que se si 
ga contra los morosos. 
A r t í c u l o 62. Todas las C á m a r a s 
t e n d r á n una Comis ión permanente, 
encargada de la g e s t i ó n económica 
y , por tanto, de redactar los ante-
proyectos de presupuestos, teniendo 
en cuenta lo preceptuado en el ar-
t í c u l o siguiente; fac i l i t a r a la J u u t » 
de gobierno todos los antecedentes 
necesarios para l iqu ida r los presu-
puestos y rendi r cuentas de los mis-
mos, formar los balances de inven-
ta r io , i n t e rven i r en cuanto se re-
fiera a la p e r c e p c i ó n , reparto " 
a n u l a c i ó n de cuotas e imped i r baj'-
su responsabilidad todo gasto q"1' 
no se hal le dentro de lo preceptua-
do en este c a p í t u l o . 
Es ta Comis ión se c o m p o n d r á de 
|nii Vicepresidentfi , del Tesorero, 
Contador y do dos miembros 
[raidos por la C á m a r a , ( iespués ;de 
I (¡iila r e n o v a c i ó n t r i e n » ) . , 
.Vrtícalo 63. Las C á m a r a s q u é 
I poi' cuotas obligatorias de sus elec-
(toies ingresen e a n t i d á d - superior a 
| jp.OOO pesetas, sólo p o d r á n desti-
¡ai' a sus gastos generales una par-
i - , y el 'resto ló d e d i c a r á n necesa-
Iriamente a obras y servicios de i n -
| tcrés para la propiedad urbana. 
La p r o p o r c i ó n de los recursos 
I destinados a estas obras y servi-
| oíos, s e g ú n la: cant idad total ingre-
1 suda, se r e g i r á por la siguiente es-
o.¡!a: 
De 10.001 a 16.000, el 10 por 100. 
De 15.001 a 25.000, el 20 por 100. 
De 25.001 a 50.000, el 30 por 100. 
De 60.001 a 100.000, el 40 por 100. 
De 100.001 en adelante, 50 por 
100. . 
T a m b i é n se d e s t i n a r á n a obras y 
servicios de i n t e r é s general el so-
brante que resulte de las cuentas 
de todos los presupuestos. 
(Se con t inuará ) 
A lca ld í a constitucional de 
, - Palacios de la Válduerna 
E l proyecto d^ presupuesto-ordi-
nario de; e s t é Ayun tamien to apro--
badq'por la ' Comis ión permanente 
paca el "año d e 3 9 2 8 ; ' se 'hal la de 
manifiesto rtl -páb . l i co ;en :la Secre-
; tarta d e V m i s m ó . ' p o r él t é r m i n o de 
ocho d í a s , durante dicho t é r m i n o y 
otros ,ooho dfas siguientes p o d r á n 
formular las reclamaciones q u é es-
- .timen convenientes los contr ibuyen-
tes o entidades intpresadas. 
Palacios de l a V á l d u e r n a , 3 de 
agosto de 1927. — E l Alca lde , Gas-
par M a r t í n e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Santa M a r i a dé la I s la 
E l proyecto de presupuesto o rd i -
nario de este Ayun tamien to aproba-
'lo por la C o m i s i ó n permanente para 
«I a ñ o de 1928, se ha l la de mani -
iiesto al púb l i co en la S e c r e t a r í a del 
mismo por el t é r m i n o de ocho d í a s , 
durante dicho t é r m i n o y otros ocho 
'i!«s siguientes p o d r á n fo rmula r las 
iiiclamaeioues que estimen conve-
nientes los contribuyentes o entida-
des interesadas. 
Santa M a r í a de la Is la , 3 de agos-
to d e l 9 2 7 . — E l Alca lde , Juan L ó p e z . 
Alca ld ía constitucional de 
Santa M a r i n a del Rey 
Confeccionadas las cuentas m u -
nio ipa lesde l ejercicio de 1925-26 y 
ejercicio semestral de 1920, quedan 
ex[)iiesitas al público en !¡i Secreta-
r í a de esto A y u n t a m i e n t o por t é r -
mino de quince d í a s , pava que du-
rante este tiempo puedan los in te-
resados examinarlas y hacer las re-
clamaciones que '.'Consideran justas. 
Santa Mar ina del E e y , 5 de agos-
to de 1927. - E l p r i m e r Teniente 
Alca lde , E l o y S á n c h e z . 
Alca ld ía constitucional de 
San Esteban de Valdtieza 
H a l l á n d o s e formadas las Orde-
nanzas municipales para el r é g i m e n 
y gobierno de este A y u n t a m i e n t o 
desde hoy quedan expuestas al p ú 
b l ico por espacio de quince d í a s en 
la Secretaria munic ipa l , a fin de que 
puedan ser examinadas por cuantos 
lo deseen y hagan en su caso las re-
clamaciones que est imen justas, 
bien entendido, que pasado el plazo 
indicado no se rá atendida n inguna . 
San Esteban de Valdueza, 6 de 
agosto de 1927. — E l Alca lde , Leo-
nardo M a c í a s . 
Alca ld ía constitucional de 
Bustil lo del P á r a m o 
Por acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
pleno del d í a de ayer, se publ ica el 
oportuno concurso para cub r i r en 
propiedad la plaza d é Inspector, 
mun ic ipa l de.-Sahidad e H ig iene 
Pectiarias, con l a c ó n s i g n a c i ó n 
á n n a l . d e 366 pesetas. ' . - . 
Lósf concursantes d e b e r á n r eun i r 
las condiciones legales y presentar 
documentada instancia* en- la S e c r é ; 
t á r í a do este Á y u n t a m i e r . t o dentro, 
del plazo de t re in ta d í a s . 
• • » • . . • . 
Por acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
pleno.del d í a de ayer, se publ ica el 
oportuno concurso para cubr i r la 
plaza de F a r m a c é u t i c o t i t u l a r de 
este Mun ic ip io con la c o n s i g n a c i ó n 
anual de 307 pesetas para atencio-
nes sanitarias e igua l cantidad para 
suminis t ro de medicamentos a en-
fermos de la benefleencia mun ic ipa l , 
cuyo tota! de 714 pesetas se satis-
fa rá por trimestres vencidos, previa 
p r e s e n t a c i ó n de la correspondiente 
cuenta justificada en forma. 
Los concursantes d e b e r á n presen-
tar documentada instancia en la Se-
c r e t a r í a do este Ayun tamien to den-
t ro del plazo de t re in ta d í a s . 
*»* 
Por acuerdo del Ayun tamien to 
pleno del d í a de ayer, se publica el 
oportuno concurso para cubr i r la 
plaza de Kecaudador del repar t i -
miento , dotada con el premio de co-
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branza del 3 por 100 como m á x i m o . 
Los concursantes p r o m o v e r á n ins-
tancia a ¡a A l c a l d í a dentro del pla-
zo de t re inta , d í a s , ofreciendo Ja 
fianza que han de presentar al po-
sesionarse del cargo. 
B u s t i l l o del P á r a m o , 1.* de agos: 
to de 1 9 2 7 . - E 1 Alca lde , A n d r é s 
Franco. 
Jumado munic ipal de Ci'trmenex 
D o n Leonardo S n á r e z G o n z á l e z , 
Juez m u n i c i p a l de C á r m e n e s y su 
t é r m i n o . 
Hago saber: Que en e jecuc ión do 
sentencia r e c a í d a en j u i c i o verba l 
c i v i l instado por la Jun ta vecinal de 
Vi l lanneva , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
los vecitios de dicho pueblo, contra 
la J u n t a l iquidadora de la Sociedad 
A n ó n i m a « T r a t a m i e n t o s de M i n e -
r a l e s » , con residencia ú l t i m a m e n t e 
en B i lbao , E s t a c i ó n , n ú m . 1.°, sobre 
pago de m i l pesetas de p r i n c i p a l y 
costas, se sacan a subasta por t é r m i -
no de veinte d í a s , que t e n d r á lugar 
el d í a tres de septiembre p r ó x i m o , 
a las once de la m a ñ a n a , en la saia-
aúd i i nc i a d é ' éste: J nzgado, los bie-
nes embargados a la ent idad ejecu-
t a á á ; advi r t i endo "que no se a d m i t i r á 
postura que no cubra las dos; t e í c é - ; 
ras .partas del t ipo ; de subasta, te : 
niendo que cons ig r i á r lós l i c i t a d p r é s 
el diez> por c i é n t o de. la t a sac ión 
para poder tomar parte en la misma 
y cuyos bienes spn los siguientes: 
U n edificio que. radiica en las ins-
talaciones d é la m i n a Providencia, 
t é r m i n o de Vi l lanneva , de p lan ta 
baja, cubierto de c a r t ó n - p i e d r a , con 
un pasi l lo y tres arr imadizos, que 
contiene los hornos para calcinar el 
minera l , l adr i l los y chapas .de h ie r ro : 
l inda Saliente y Nor te , terrenos de 
los vecinos de dicho Vi l l anneva ; 
Med iod í a , arroyo y. Poniente, lava-
deros de l a Sociedad citada; tasado 
en m i l doscientas pesetas, cuyo 
inmueble que se hallaba anunciado 
en la subasta celebrada en este 
Juzgado el d í a nueve de j u n i o ú l t i -
mo, a las diez, fué suspendida en lo 
referente a l mismo, por haberse 
o m i t i d o la a n o t a c i ó n p reven t iva en 
el registro de la Propiedad y una 
vez cumpl ido , se a n u n c i ó n nueva-
mente por el t é r m i n o s e ñ a l a d o . 
Dado en . C á r m e n e s , a cinco de 
agosto de m i l novecientos v e i n t i -
s ie te .—El Juez, Leonardo S u á r e z . 
— E l Secretario, F loren t ino Alonso. 
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J U N T A D E P L A Z A 
Y G U A R N I C I O N Ü E L E Ó N 
Anunc io 
Debiendo a d q u i r i r esta J u n -
t a los a r t í c u l o s que se detal lan a 
c o n t i n u a c i ó n , se hace p ú b l i c o por 
este anuncio para que los que l o 
deseen, puedan presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado y d i r i g i d o a l 
Sr. Presidente de la misma, en las 
oficinas del Gobierno m i l i t a r , hasta 
las once horas del d í a 22 del actual , 
en que se r e u n i r á a q u é l l a para las 
adjudicaciones. 
Las proposiciones d e b e r á n ajus-
tarse a las condiciones siguientes: 
1 . a' L o s a r t í c u l o s (de los que de 
be presentarse muestra), se a j u s t a r á n 
a l p l iego de condiciones, q u é e s t a r á 
de manifiesto en la S e c r e t a r í a de 
esta J u n t a (Parque de Intendencia) , 
A v e n i d a de Castro Gi rona , n ú m . 3, 
todos los d í a s laborables de diez a 
trece. 
2. a Las proposiciones se exten-
d e r á n en papel de la clase 8.a y es-
t a r á n redactadas en forma clara y 
concisa que no d é lugar a dudas, 
sin emiendas n i raspaduras que no 
es tén- salvadas, e x p r e s á n d o s e en le-
t r a , precisamente, ol precio de la 
un idad m é t r i c a y., cant idad que «se 
ofrece, a s í como la pi 'ovincia y 
m u n i c i p i o de donde procede el ar-
t í c u l o , siendo desechadas las que no 
r e ú n a n estos requisi tos. 
3. a Las entregas se h a r á n por 
los adjudicatarios o personas que 
los representen, debidamente auto-
rizadas por escrito, en los estable-
cimientos receptores en d í a s labora-
bles y durante las horas de sol , 
debiendo tener , entrada el 25 por 
100 antes del d í a 3 del p r ó x i m o mesy 
la to ta l idad de los a r t í c u l o s antes de 
finalizar e l mismo. 
4 . a L o s concursantes deposita-
r á n hasta la vispera inc lus ive del 
d í a s e ñ a l a d o para el concurso y 
hora de diez a trece, en la Caja 
del servicio de In tendencia el, 5 
por 100 calculado del impor te total 
de la oferta, a c r e d i t á n d o l o por res-
guardo que u n i r á n a la misma. Esta 
g a r a n t í a s e r á elevada a l 10 por 
100 dentro de los tres d í a s sub-
siguientes a l de la not i f icac ión de 
las adjudicaciones, cant idad que 
les se rá devuelta cuando acrediten 
la t e r m i n a c i ó n de su compromiso. 
6.a Los pagos e s t a r á n sujetos al 
descuento del 1,20 por 100 sobre los 
del Estado y t imbre correspondien-
te a l recibo y 0,10 por 100 para la 
Caja de A m o r t i z a c i ó n de la Deuda 
p ú b l i c a , y no t e n d r á n luga r s in la 
p r e s e n t a c i ó n del ú l t i m o recibo de la 
c o n t r i b u c i ó n correspondiente y cé-
dula personal del interesado. 
6.a E l importe- de los anuncios 
s e r á satisfecho a prorra teo entre los 
adjudicatarios. 
Los a r t í c u l o s que se han de ad-
q u i r i r , son: 
Para el parque de Intendencia de León 
Har ina , 120 quintales m é t r i c o s ; ce-
bada, 80 Idem, idem; paja para pien-
so, 165 idem, idem; lefia gruesa, 50 
idem, idem. 
Para el Dfpóxito de Intendencia 
de Oviedo 
Har ina , 100' quintales m é t r i c o s ; 
cebada, 100 idem, - idem; paja para 
piensos, 150 idem, idem; l e ñ a grue-
sa, 50 idem, idem; c a r b ó n de hu l l a , 
150 idem, idem. 
Para la plaza de Antorga 
Pan elaborado, 10.000 raciones. 
Pa ra la plaza de Gijón 
. Pan elaborado, 10.000 raciones. 
Para la plaza de T r i M a 
Pan elaborado, 3.750 raciones. 
Estas raciones de pan son las que 
se consideran necesarias para 
p r ó x i m o mes de septiembre. 
L e ó n 6 de agosto de 1927.=ElC¡ i -1 
p i t á n Secretario, F . Lasso de.Vegn. 
Modelo de propoxición 
( E n papel de l a clase 8.a o reinte-
grado con pó l i za de una peseta vein 
te c é n t i m o s . ) • -
D o n F . de T . y T.¿ domici l iad. ; | 
e n . . . . . y con residencia en 
p rov inc ia d e . . . . . . enterado dei 
anuncio publicado para la adquisi-
c ión de y del p l iego de con-
diciones a que en a q u é l se alude, se I 
compromete y obl iga con sujeción 
a las c l á u s u l a s del mismo y su más 
exacto cumpl imien to , a fac i l i t a r . . . . . 
(en letra) a l precio d e . . . . . ,(en le-
tra) pesetas.. . . . c é n t i m o s por uni-
dad. 
Declarando que los in t í cn los que 
ofrece proceden de ( ta l t é r m i -
no m u n i c i p a l ) . . . . , p rov inc ia de 
Fecha. . 
F i r m a y r ú b r i c a . 
Exorno, s e ñ o r Presidente de la Jun-
ta de Plaza y G u a r n i c i ó n do 
L e ó n . 
E l más antiguo de la capital por lafechn 
de su fundación, pero el más moderno 
por lo perfecto de sus instalaciones 
Café expréss.—Ledie de su granja 
. Terraza y billares 
Siempre la más alta calidad en todos 
los artículos 
oo O o o c o o o © 
de eDlennedades de los oíos 
ENRIQUE SALGADO 
O C U L I S T A 
Comiiltí te io 1 1 j te 4 a i 
Fernando Merino, S, principal 
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